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区　分 一 般 入 試
（前　期）
一 般 入 試
（後　期）
外 国 学 校
出身者選抜
外国人留学生
特 別 選 抜
編 入 学 再 入 学 学 士 入 学 合 計
総合人間学部 124 － － － － 1 1 126
文 学 部 223 － － － － － 2 225
教 育 学 部 61 － － － 9 － － 70
法 学 部 332 － 4 1 9 － － 346
経 済 学 部 238 － 6 6 9 － 2 261
理 学 部 317 － － － － － － 317
医 学 部 235 21 － － 14 － － 270
薬 学 部 86 － － 2 － － － 88
工 学 部 958 － － 19 25 － － 1,002
農 学 部 322 － － 3 － － － 325
合 計 2,896 21 10 31 66 1 5 3,030


















文 学 研 究 科 97 2 7 106
教育学研究科 43 － 5 48
法 学 研 究 科 5 － 10 15
経済学研究科 16 6 6 28
理 学 研 究 科 316 1 2 319
医 学 研 究 科 55 1 － 56
薬 学 研 究 科 91 3 4 98
工 学 研 究 科 638 8 23 669
農 学 研 究 科 291 2 5 298
人間・環境学研究科 124 5 17 146
エネルギー科学研究科 99 2 1 102
情報学研究科 174 3 16 193
生命科学研究科 86 － － 86
地球環境学舎 36 1 1 38









法 学 研 究 科 203 － － 203
医 学 研 究 科 31 2 － 33
公共政策教育部 41 1 1 43
経営管理教育部 44 2 12 58











国費 私費 国費 私費 国費 私費
文 学 研 究 科 5 － 1 － － － 42 4 3 55
教育学研究科 4 － － － － － 25 2 － 31
法 学 研 究 科 4 － － 1 － － 8 1 6 20
経済学研究科 － 1 1 － － － 26 1 4 33
理 学 研 究 科 11 2 2 － － － 114 3 1 133
医 学 研 究 科 12 － － － － － 7 － 1 20
薬 学 研 究 科 9 － 2 － － － 24 － － 35
工 学 研 究 科 48 3 9 － － － 57 4 9 130
農 学 研 究 科 12 2 3 － － － 43 3 3 66
人間・環境学研究科 9 － 2 － － － 67 4 2 84
エネルギー科学研究科 4 2 2 － － － 6 － － 14
情報学研究科 11 1 1 － － － 12 3 － 28
生命科学研究科 3 － 1 － － － 38 － 1 43
地球環境学舎 1 － － － － － 1 － － 2
合 計 133 11 24 1 － － 470 25 30 694
人 人 人
人
人 人 人 人










医 学 研 究 科 128 4 8 1 141
合 計 128 4 8 1 141









国費 私費 国費 私費
アジア・アフリカ
地域研究研究科 23 2 － 25 2 1 1 4 29
合 計 23 2 － 25 2 1 1 4 29











国費 私費 国費 私費 国費 私費
地球環境学舎 1 － － 1 － － 2 2 1 － 3 5
合 計 1 － － 1 － － 2 2 1 － 3 5
人 人 人 人







































欠席者数 欠席率 合格者数 辞退者数 入学者数
法   学   部 10 39 3.9 21 11 1.1 10 47.6 5 1 4





文系 65 241 3.7 240 239 3.7 1 0.4 68  － － 124
理系 55 152 2.8 152 151 2.7 1 0.7 56  
 文学部 前期 220 629 2.9 629 617 2.8 12 1.9 223 － － 223
教 育 学 部 60
??
?
文系 50 178 3.6 178 172 3.4 6 3.4 51 － － 61
理系 10 27 2.7 27 27 2.7 0 0.0 10
 法学部 前期 320 867 2.7 867 858 2.7 9 1.0 332 － － 332
経 済 学 部 230
??
?
一般 180 512 2.8 512 501 2.8 11 2.1 191 3 － 238
論文 50 302 6.0 175 168 3.4 7 4.0 50
 理学部 前期 311 812 2.6 796 789 2.5 7 0.9 318 1 － 317
医 学 部 243
前    期 223 604 2.7 573 561 2.5 12 2.1 237 5 － 256
後    期 20 146 7.3 146 59 3.0 87 59.6 24
 薬学部 前期 80 223 2.8 223 217 2.7 6 2.7 86 － － 86
 工学部 前期 955 2,221 2.3 2,221 2,189 2.3 32 1.4 960 3 1 958
 農学部 前期 300 634 2.1 634 629 2.1 5 0.8 322 － － 322
小計
前期 2,819 7,402 2.6 7,227 7,118 2.5 109 1.5 2,904
－ － －
後期 20 146 7.3 146 59 3.0 87 59.6 24






藤 井 信 吾 （医 学 研 究 科）
吉 川　　 潔 （エネルギー理工学研究所）
田 中　　 克 （ フィールド科学教育研究センター）
三 野　　 徹 （農 学 研 究 科）
大 西 近 江 （農 学 研 究 科）
梅 田 康 弘 （防 災 研 究 所）
岡 田 康 伸 （教 育 学 研 究 科）
矢 野 秀 雄 （農 学 研 究 科）
池 淵 周 一 （防 災 研 究 所）
増 田 弘 昭 （工 学 研 究 科）
棚 瀬 孝 雄 （法 学 研 究 科）
丹 羽 太 貫 （放射線生物研究センター）
藤 田 昌 久 （経 済 研 究 所）
島 崎 眞 昭 （工 学 研 究 科）
坂 田 完 三 （化 学 研 究 所）
上 原 一 慶 （経 済 研 究 所）
橘 木 俊 詔 （経 済 学 研 究 科）
田 中 良 和 （理 学 研 究 科）
土 屋 和 雄 （工 学 研 究 科）
中 原 紘 之 （地 球 環 境 学 堂）
牧　　　正　志 （工 学 研 究 科）
愛　宕　　　元 （人間・環境学研究科）
深　尾　昌一郎 （生 存 圏 研 究 所）
本 多 義 昭 （薬 学 研 究 科）
伊 藤 維 昭 （ウ イ ル ス 研 究 所）
西 田 吾 郎 （理 学 研 究 科）
森 島 信 弘 （工 学 研 究 科）
長 屋 政 勝 （人間・環境学研究科）
久 保 愛 三 （工 学 研 究 科）
大 嶽 秀 夫 （法 学 研 究 科）
福 田　　 猛 （化 学 研 究 所）
和 田 洋 巳 （医 学 研 究 科）
芦 田　　 讓 （工 学 研 究 科）
中 辻　　 博 （工 学 研 究 科）
村 上 正 （工 学 研 究 科）
坂 井 昭 夫 （経 済 研 究 所）
青 山 咸 康 （農 学 研 究 科）
酒 井 哲 郎 （工 学 研 究 科）
鯨 岡　　 峻 （人間・環境学研究科）
中 村 行 宏 （情 報 学 研 究 科）
佐 々 恭 二 （防 災 研 究 所）
下遠野　邦　忠 （ウ イ ル ス 研 究 所）
松 井 三 郎 （地 球 環 境 学 堂）
大 東　　 肇 （農 学 研 究 科）
髙 山 知 司 （防 災 研 究 所）
玉 田　　 攻 （人間・環境学研究科）
髙 野 幹 夫 （化 学 研 究 所）
山 嵜 鉄 夫 （エネルギー理工学研究所）
上 總 康 行 （経 済 学 研 究 科）
武 田 信 生 （工 学 研 究 科）
竹 内 典 之 （ フィールド科学教育研究センター）
中 込 良 廣 （原 子 炉 実 験 所）
冨 田 博 之 （人間・環境学研究科）
竹 市 雅 俊 （生 命 科 学 研 究 科）
嶋 本 利 彦 （理 学 研 究 科）
小 玉 英 雄 （基礎物理学研究所）
（氏　　名） （推　薦　部　局） 　 （氏　　名） （推　薦　部　局）
　４月５日（木）午前１１時から時計
台記念館国際交流ホールにて名誉
教授称号授与式が，副学長，部局
長等の出席のもと執り行われた。
このたび名誉教授の称号を授与さ
れた方は，次の５６名である。
